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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
CUARENTA AÑOS DE TESIS DOCTORALES DE GEOGRAFÍA 
EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(1959-1998) 
Los repertorios de trabajos de investigación (Tesis Doctorales, Te-
sinas, artículos de revistas, comunicaciones a congresos o libros) son un 
buen instrumento para conocer las características y la evolución de una 
disciplina científica. Por ello consideramos que la recopilación pre-
sentada en este trabajo constituye un reflejo de la aportación del De-
partamento de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela 
a la ciencia geográfica española en la segunda mitad del siglo xx. Se pre-
sentan en ella todas las Tesis Doctorales de Geografía leídas en la Uni-
versidad compostelana desde 1959, año en que se celebró el manteni-
miento de la primera de ellas (el 6 de abril), hasta el 31 de diciembre de 
1998. Es, por tanto, un período temporal bastante amplio (cuatro dé-
cadas), en el que se presentaron un total de 34 tesis, cifra que si bien da 
un promedio ciertamente muy bajo (menos de una por año), lo cierto es 
que su casi totalidad (31) se defendieron a partir de 1975, por lo que en 
los últimos veintitrés años se ha alcanzado una media anual de 1,3. En la 
relación incluida al final del artículo se indica el nombre del autor, el tí-
tulo completo, la fecha de lectura y el director del trabajo. Son éstos los 
datos básicos que suelen aparecer en repertorios de este tipo, como es 
el caso, por ejemplo, de los publicados en Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense (1981) ^ o en IR Revista de Geografía de la 
Universidad de Barcelona (1991)^. 
El método utilizado para analizar las Tesis Doctorales es el biblio-
métrico que, como señala Sánchez Nistal en un trabajo sobre la geografía 
^ Tesis Doctorales de Geografía defendidas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Complutense de Madrid desde el curso 1934-35 (1980). Anales de Geografía 
de la Universidad Complutense, núm. 1, pp. 347-355. 
^ Tesis de Doctorado presentadas (1968-1991) (1991). Revista de Geografía de la Uni-
versidad de Barcelona, pp. 59-68. 
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española a través de sus revistas, «cuantifica y analiza algunos datos sig-
nificativos sin juzgar la calidad de la investigación» (Sánchez Nistal, 
1995, p. 542)1 
Para obtener la información de los doctorados en Geografía se han 
consultado las «Memorias» de la Universidad de Santiago desde el cur-
so 1954-55 al curso 1969-70, pues en ellas aparecen citadas las Tesis que 
se presentaron en los respectivos años académicos .^ A partir del curso 
1970-71 también se han utilizado las publicaciones sucesoras de las 
Memorias, denominadas «Guías del curso...» (de los años académicos en 
que fueron editadas), pero, aparte de que las informaciones que facilitan 
son menos completas, la relación de las Tesis leídas desde estas fechas 
ha sido recogida personalmente cada vez que presentaba una el De-
partamento de Geografía. Por este motivo sabemos con seguridad que 
desde comienzos de los años setenta no hay ninguna omisión en la lista. 
Además se han consultado, especialmente para las fechas más anti-
guas, los Boletines de la Universidad de Santiago, donde solía aparecer 
publicados los resúmenes de las primeras Tesis, y los fondos y ficheros 
de la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Santiago, donde se encuentran los ejemplares de algunas de las Tesis 
presentadas hasta finales de los años ochenta (las defendidas en los años 
noventa están depositadas en la biblioteca general de la Universidad). 
La lectura de Tesis Doctorales en la Universidad de Santiago se ini-
cia tras la publicación del Decreto de 25 de junio de 1954 (B.O.E. de 12 
de julio) sobre procedimiento para conferir el Grado de Doctor en todas 
las Universidades españolas, que establecía en su artículo 1.° que «a par-
tir del curso 1954-55 todas las universidades españolas podrán conferir 
el grado de Doctor en las Facultades y Servicios que las integran», lo que 
supuso una descentralización de la lectura de las Tesis Doctorales. 
La evolución numérica de las Tesis de Geografía y, concretamente, su 
concentración en las últimas décadas ha estado en relación con la evo-
lución general de la Universidad gallega —y de la española— y, espe-
cialmente, con el incremento del número de alumnos y de profesores, ex-
perimentado a partir de los años setenta, así como con la existencia de 
una especialidad de Geografía en la Licenciatura. También influyó en el 
^ Sánchez Nistal, J. M. (1995): «La geografía española a través de sus revistas», Es-
tudios Geográficos, núm. 220, pp. 547-621. 
^ Normas para la lectura y mantenimiento de Tesis Doctorales (1961). Santiago, Pu-
blicaciones de la Secretaría general de la Universidad, 14 pp. 
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aumento de doctorados la permanencia, de modo estable, de un docente 
ocupando una cátedra de Geografía en la Universidad compostelana, 
pues durante mucho tiempo Santiago fue utilizada, al igual que otras uni-
versidades periféricas, como «trampolín» para que los catedráticos 
que llegaban a ella se pudiesen trasladar a otras Universidades más 
deseadas, en muchos casos para ir a Madrid (no en el de los catedráticos 
de Geografía de Santiago, que cuando se trasladaron lo hicieron en todos 
los casos a Zaragoza). 
Los Directores de Tesis Doctorales 
En los cuarenta años analizados las 34 Tesis Doctorales presentadas 
han sido dirigidas por catorce profesores. La evolución de los directores 
está en relación, como decía más arriba, con las vicisitudes registradas 
en el profesorado de Geografía. Por ello conviene hacer un repaso ge-
neral del mismo en estas cuatro décadas. 
El primer catedrático de Geografía de la entonces Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Santiago de Compostela fue Ra-
món Otero Fedrayo, quien obtuvo la plaza mediante concurso-oposición 
en 1950, tomando posesión el 15 de abril de ese año. Su avanzada edad 
(tenía 62 años) determinó que sólo pudiese ejercer su magisterio durante 
algo menos de ocho años, ya que se jubiló el 5 de marzo de 1958. En este 
breve plazo de tiempo, y en unas épocas en que el número de alumnos 
era reducido y no tenía demasiado interés por dedicarse a la investiga-
ción o por orientarse hacia la carrera universitaria, el profesor Otero Fe-
drayo dirigió tres Tesis Doctorales, si bien la primera de ellas («La co-
marca natural de Tierra Llana de Castro de Rey. Lugo», de Francisco 
Javier Río Barja) se presentó por imperativos legales en Madrid, al leerse 
en 1953. Las otras dos fueron las primeras de Geografía defendidas en la 
Universidad compostelana, celebrándose su lectura en los años 1959 
(Prieto Rodríguez) y 1961 (Castells Vila). 
El profesor Río Barja, discípulo directo de Otero Fedrayo, alternó su 
cátedra de Geografía en la Escuela Normal de Santiago (plaza que ob-
tuvo en 1954) con docencia en la Facultad de Filosofía y Letras santia-
guesa desde el curso 1950-51. En ella ocupó diversas plazas (a veces mo-
dificadas por la llegada, jubilación o traslado de un catedrático), llegando 
a ser Profesor Adjunto Numerario. En el ámbito de la dirección de tra-
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bajos de investigación, desarrolló una amplia labor en el terreno de 
las Tesinas de Licenciatura entre 1954 y 1965, pero sólo dirigió una 
Tesis Doctoral, que se presentó en 1963 (Ferrín Martínez). 
A principios de los años sesenta se produjo la llegada de dos cate-
dráticos de Geografía, que permanecieron poco tiempo en Compostela 
y que se trasladaron a la Universidad de Zaragoza. El primero de ellos, 
Salvador Mensua Fernández, permaneció en Santiago algo más de un año 
(fue nombrado catedrático el 16 de marzo de 1962, tomando posesión el 
4 de abril de ese año y se trasladó a Zaragoza por O.M. de 31 de marzo de 
1963, si bien continuó en la Universidad compostela hasta el 30 de sep-
tiembre, último día del curso académico). Más breve fue el paso por la 
ciudad del Apóstol de Antonio Higueras Arnal, quien obtuvo la cátedra 
el 24 de marzo de 1965 y se trasladó a la Universidad de Zaragoza con fe-
cha 31 de diciembre del mismo año. El exiguo tiempo de permanencia 
determinó que ninguno de los dos desarrollasen una labor de direc-
ción de Tesis Doctorales, si bien el Profesor Mensua dirigió algunas Te-
sinas. 
En 1967 llegó a Santiago como catedrática de Geografía Rosario 
Miralbes Bedera (su nombramiento se produjo el 26 de mayo y la toma 
de posesión el 7 de junio). Esta profesora, aunque acabaría marchándose 
para Zaragoza como sus predecesores, permaneció en Compostela du-
rate catorce años (cesó en esta Universidad el 30 de septiembre de 
1981), lo que le permitió desarrollar una amplia labor de dirección de tra-
bajos de investigación, entre los que se encuentran siete Tesis Docto-
rales (Rodríguez Martínez-Conde, Pérez Iglesias, Hernández Borge, Pé-
rez Fariña, Fernández Justo, Vilarino Pérez y Guitián Rivera), algunas 
defendidas después de su marcha a Zaragoza. Los autores de estas Tesis 
forman parte del actual profesorado del Departamento de Geografía de 
la Universidad de Santiago. 
En estos casos (finales de los sesenta y principios de los setenta), 
además de comenzar a crecer notablemente el número de alumnos uni-
versitarios, se producen en Santiago algunos cambios en los Planes de 
estudio que van a favorecer a la Geografía. Hasta 1972 los Licenciados en 
Filosofía y Letras con asignaturas de Geografía lo eran en la Sección de 
Historia, cursando pocas materias geográficas (Geografía General en I."" 
y 3.°, Geografía de España en 4.° y Geografía Universal en 5.°). A finales 
de 1967 se acordó elevar a la superioridad el proyecto de reforma del 
Plan de Estudios de la Sección de Historia, que supuso la creación de las 
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Modalidades de Geografía, Historia y Arte, dentro de dicha Seción. El re-
sultado fue que, a partir de 1970-71 empezó a cursarse la Modalidad de 
Geografía con la posibilidad de estudiar más asignaturas de esta ciencia, 
tanto obligatorias (Geografía Física y Geografía Humana en 3.°, Geo-
grafía Descriptiva I y Geografía General de España en 4.° y Geografía 
Descriptiva II y Geografía Económica en 5.°), como algunas optativas. 
Las promociones de licenciados por este plan de Estudios salieron en-
tre 1972-73 y 1976-77. En el curso 1973-74 comenzó un nuevo Plan de Es-
tudios, que incluía una Sección de Geografía dentro de la Facultad —y 
de la Licenciatura— de Geografía e Historia, que nació de la división en 
tres Facultades de la antigua de Filosofía y Letras, estructurada en 
tres cursos comunes (con una asignatura de Geografía en cada uno de 
ellos) y dos de especialidad de Geografía (con cinco asignaturas obli-
gatorias en cada curso). La primera promoción de licenciados de este 
Plan de Estudios salió en 1978 y la última dos décadas después, en 
1997. 
En el curso 1993-94 comenzó una nueva Licenciatura, en este caso de 
geografía, estructurada en cuatro años académicos, correspondiente a 
un nuevo Plan de estudios (actualmente en revisión), de la que hasta el 
momento presente (1998), han salido dos promociones. 
Continuando con los catedráticos y profesores que dirigieron Tesis 
desde los años setenta hay que destacar a M.^  Pilar de Torres Luna, quien 
se incorporó a la Universidad santiaguesa en el curso 1968-69, obte-
niendo a finales de 1972, mediante concurso-oposición, la Agregación de 
Geografía Descriptiva y siendo desde finales de 1981 catedrática de 
Geografía de España (actualmente del área de conocimiento de Análisis 
Geográfico Regional). Los doctores que alcanzaron este grado con un 
trabajo realizado bajo su dirección son Romaní Barrientos, Chantada 
Acosta, Santos Solía, Lois González, Pazo Labrador, López Andión y Mén-
dez Martínez. 
A partir de los años ochenta se ha diversificado bastante el número 
de directores de Tesis, al comenzar a presentarse investigaciones lle-
vadas a cabo bajo la tutela de discípulos de las profesoras Miralbes y de 
Torres. En los años finales del octavo decenio de siglo y en los primeros 
del noveno acceden, mediante concurso-oposición nacional, al cuerpo 
de Profesores Adjuntos Numerarios Rodríguez Martínez-Conde, Her-
nández Borge y Villarino Pérez. Posteriormente, son once los que llegan 
a Profesores Titulares de Universidad, ya sea por las denominadas 
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pruebas de idoneidad de 1984 o mediante los actuales concursos para es-
tas plazas, y uno a Profesor Titular de Escuela Universitaria. También 
hay que destacar, en lo que se refiere al profesorado del Departamento, 
la incorporación, en 1985, de otro catedrático de Geografía, Andrés 
Precedo Ledo, que desde 1990 está realizando una actividad extra-uni-
versitaria como Secretario General de Planificación y Desarrollo Co-
marcal de la Xunta de Galicia. 
De los demás profesores que han dirigido Tesis presentadas en San-
tiago de Compostela ninguno ha superado las tres. Este es el caso de Pre-
cedo Ledo (Doval Adán, Campillo Ruiz y Fra Paleo), Rodríguez Martínez-
Conde (Armas Diéguez, de Uña Alvarez y Pérez Sánchez) y Lois González 
(Rodríguez González, López González y Gonzales Pérez). Dos han sido las 
dirigidas por Romaní Barrientos (González Fernández y Fumega Pinei-
ro). Por último han dirigido una Tesis los profesores Chantada Acosta 
(López Vizoso), Hernández Borge (Duran Villa), Pérez Alberti (Valcárcel 
Díaz) y Fernández Justo (Ferras Sexto), esta última en colaboración con 
el profesor irlandés de la Universidad de Cork, Patrick O'Flanagan. 
Además de todas las Tesis Doctorales citadas, hay dos que se pre-
sentaron en Santiago por alumnos de esta Universidad y que fueron di-
rigidas por profesores de fuera de Galicia. Es el caso de la de Souto Gon-
zález, realizada bajo la dirección de Horacio Capel, catedrático de 
Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, y de la de Pérez Al-
berti, quien inicialmente comenzó a elaborar su investigación bajo la di-
rección de Solé Sabarís y que, por la muerte de este catedrático, la fi-
nalizó bajo la dirección del profesor francés Jean Tricart. 
Hay, pues, una concentración bastante grande en la dirección de Te-
sis Doctorales, de modo que a las dos catedráticas citadas (Miralbés y de 
Torres) corresponde más de las dos quintas partes de las 34 presentadas 
(un 20,6% cada una). De todos modos, si hacemos una clasificación 
por sexo de los directores, los varones son mayoritarios con el 55,9% del 
total, debido a que del resto del profesorado femenino sólo Fernández 
Justo ha dirigido una. 
En lo referente al sexo de los doctores, son mucho más minoritarias 
las mujeres: Nueve Tesis presentadas (poco más de la cuarta parte del 
total), mientras que los hombres representan el 76,5%. Esta diferencia a 
favor del sexo masculino no se corresponde con la proporción de li-
cenciados, ya que las mujeres son mayoritarias frecuentemente en los 
cursos de la carrera académica (sobre todo cuando la Facultad era Fi-
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losofía y Letras) y, sin embargo, constituyen una minoría entre los que 
alcanzan el grado de Doctor, Quizá las causas puedan estar parcial-
mente relacionadas con lo que algunos autores señalan a propósito del 
pequeño número de mujeres entre el profesorado numerario de Geo-
grafía de las Universidades españolas, que esta empresa «para las mu-
jeres se convertía en una experiencia especialmente dura al requerir gran 
cantidad de tiempo y energía en una época de la vida en que muchas mu-
jeres debían compaginar el trabajo profesional con un papel destacado 
en el contexto familiar y, concretamente, en el cuidado de los hijos» 
(García Ramón, Nogué Font y Albet Mas, 1992, p. 52), si bien en el 
caso de las Tesis los años de mayor esfuerzo y dedicación suelen ser an-
teriores a esas «obligaciones» familiares. 
Los temas de estudio 
Los temas de estudio presentan una gran variedad y reflejan, en 
buena medida, la evolución de las investigaciones geográficas hechas en 
la Universidad de Santiago a lo largo de los últimos cuarenta años. En 
este sentido hay que señalar que las dos primeras, realizadas bajo la di-
rección de Otero Pedrayo, son ejemplos de las Tesis denominadas «re-
gionales» que, por influencia de la Geografía francesa, predominaron du-
rante mucho tiempo en el ámbito académico español. En las 32 restantes 
ha solido prevalecer el carácter monográfico al centrarse en un tema es-
pecífico (la vivienda, el transporte aéreo, la ganadería, el comercio, 
una ciudad...). De todos modos cabría preguntarse la validez de esta de-
nominación para muchas de ellas y discutir, como han hecho otros au-
tores, si las Tesis que se han considerado monográficas o sectoriales se 
pueden encuadrar claramente dentro de este concepto o forman parte 
«de una estrategia a largo plazo de los profesores y directores de las te-
sis, de recoger materiales para preparar la síntesis final» (García Ba-
llesteros, Bosque Maurel y Bosque Sendra, 1984, p. 111) .^ En este sentido 
se pueden aplicar a la Universidad de Santiago de Compostela las pa-
labras de Vicente M,^  Rosselló, quien en un artículo sobre las Tesis 
doctorales y de licenciaturas elaboradas en el Departamento de Geo-
^ García Ballesteros, A.; Bosque Maurel, J., y Bosque Sendra, J. (1984): «Los estudios 
geográficos en la Universidad Complutense», en Aportación Española al XXV Congreso 
Geográfico Internacional. Madrid, Real Sociedad Geográfica, pp. 97-114. 
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grafía de Valencia entre 1957 y 1971 afirmaba que «un doble objetivo pre-
side la actual marcha del Departamento: ensanchar el abanico de temas 
de investigación y completar el mapa de la región con nuevos trabajos 
que permitan la síntesis geográfica, hoy no tan lejos como en aquel 
1957» ^ . De todas formas, ante la imposibilidad de conocer las «inten-
ciones» de los directores, conviene mantener esta nomenclatura para 
clasificar las Tesis Doctorales realizadas según su tema de investigación. 
Por grandes áreas temáticas hay que señalar el carácter minoritario 
de las Tesis de Geografía Física (5, la séptima parte del total, lo que es 
común a otras Universidades, frente a las de Geografía Humana (23, el 
67,6%), si bien algunas de las incluidas bajo esta rúbrica son, en cierto 
sentido, difíciles de adscribir (como es el caso de una centrada en el aná-
lisis de las interacciones del hombre con el medio). Cuatro Tesis pueden 
englobarse dentro de los denominados «Estudios regionales» y, por 
último, las dos restantes cabe incluirlas bajo el epígrafe que denomi-
namos «Cartografía y teledetección». 
En cuanto a temas más concretos, son las Tesis de Geografía Rural 
las más numerosas. Se trata de estudios centrados en la utilización del 
suelo, el paisaje rural o las estructuras agrarias del valle del Ulla, la Ga-
licia Noroccidental, la Terra Cha y el centro de la meseta lucense y la ría 
de Arosa (en este último caso completándolo con la actividad pesquera), 
o de trabajos sobre algún aspecto más específico (ganadería, vid y 
vino, asentamientos, vivienda, medidas tradicionales...). Sin duda la 
importancia de esta temática está en relación con la gran significación 
del mundo rural gallego. 
Tras la Geografía Rural aparece la Geografía Urbana con seis Tesis, 
hechas también desde distintas perspectivas, que van desde el estudio 
de una ciudad (Pontevedra, Vigo), al análisis de la red y jerarquía ur-
banas de una provincia (La Coruña, Lugo), al proceso de urbanización 
del interior de Galicia o a la comparación de Galicia e Irlanda en de-
terminados problemas (suburbanización, contraurbanización). 
Bajo el epígrafe «Geografía de la población» hay dos Tesis de temas 
diferentes, ya que en una se realiza un estudio geodemográfico de una 
provincia (Pontevedra) y en la otra se lleva a cabo el análisis de una co-
rriente migratoria (la española al Reino Unido). 
^ V. M. R. (1972): «Tesis doctorales y de licenciatura elaboradas en el Departamento 
de Geografía de Valencia (1957-1971)», Cuadernos de Geografía de la Universidad de Va-
lencia, núm. 10, pp. 93-97. 
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Más diversificadas son las Tesis sobre temas económicos en sentido 
estricto (inversiones de capitales extranjeros y empresas multinacio-
nales en Galicia) o sobre alguna actividad del sector terciario (educa-
ción, comercio, sanidad, transporte). 
De las ramas de Geografía Física las escasas Tesis presentadas (en 
buena medida por la inexistencia de un catedrático especializado en esta 
rama de la Geografía) se reparten entre Geomorfologia (macizo de «A 
Coruña», la Galicia suroriental y las vertientes del noroeste de Galicia), 
Biogeografía (cubierta forestal gallega) y «general» (estudio morfológico 
y bioclimático del valle del Ulla). 
Los estudios regionales han estado dedicados a las comarcas de 
Tuy, Viana del Bollo, Valdeorras y O Carballino. Las dos primeras 
(presentadas en 1959 y 1961) reproducen el esquema más clásico de es-
tos trabajo, en tanto que las dos últimas (defendidas a mediados de los 
años noventa) no son estudios regionales en el sentido de las anterio-
res, pero se incluyen aquí para no hacer demasiadas subdivisiones y 
porque llevan a cabo un estudio general de una comarca para propo-
ner un método de ordenación del paisaje visual o para conservar y 
aumentar las potencialidades que ofrecen el medio natural y el hu-
mano. 
En cuanto a las Tesis del apartado «Cartografía y teledetección» 
consisten, en un caso, en la catalogación y análisis de documentación 
cartográfica existente sobre Galicia y, en el otro, de las aplicaciones del 
tratamiento de imágenes de alta resolución. 
CLASIFICACIÓN DE LAS TESIS POR ÁREA TEMÁTICA 
Geografía Física 5 
Geomorfologia 3 
Biogeografía 1 
Otras 1 
Geografía Humana 23 
Geografía Rural 9 
Geografía Urbana 6 
Geografía de la Población 2 
Otras 6 
Estudios regionales 4 
Cartografía y teledetección 2 
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En el ámbito espacial objeto de estudio casi todas las Tesis se re-
fieren a Galicia, analizando, bien toda la región (diez casos), una o dos 
provincias (cuatro), una comarca o área concreta (quince o bien una ciu-
dad (dos). En una Tesis se estudia un territorio gallego junto al perte-
neciente a una provincia de fuera de la comunidad autónoma (interior de 
Galicia y occidente de la provincia de León) y en otra se realiza un 
análisis comparativo de la situación gallega en el tema analizado con un 
país extranjero (la provincia de La Coruña y el condado irlandés de 
Cork). Por último, en una Tesis, el ámbito de estudio abarca toda España 
(la emigración española al Reino Unido). 
La abundancia de estudio locales o regionales es similar a lo existente 
en otras Universidades españolas, ya que, como señala Capel, «los dis-
tintos grupos nucleados en torno a las diferentes universidades del 
país han dedicado atención preferentemente a sus propias áreas re-
gionales» (Capel, 1991, p. 297)1 
CLASIFICACIÓN DE LAS TESIS POR ÁMBITO ESPACIAL 
Región 10 
Provincia/s 4 
Comarca o área 15 
Ciudad 2 
España 1 
Otras 2 
Conclusiones 
Las 34 Tesis Doctorales de Geografía presentadas en la Universidad 
de Santiago de Compostela a lo largo de los últimos cuarenta años 
constituyen una importante aportación al conocimiento geográfico de 
Galicia por ser éste el ámbito territorial estudiado en casi todas ellas. 
Como en la mayoría de las Universidades españolas, por no decir en to-
das, un buen número de estos trabajos han sido hechos con una gran pre-
cariedad de medios, siendo válida esta afirmación en especial para las 
más antiguas, por lo que se pueden aplicar las palabras de Capel de que 
«sólo la vocación de los geógrafos y su sacrificio en el sentido más literal 
^ Capel, H. (1976): «La Geografía española tras la guerra civil», Geocritica, núm. 1. 
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del término han permitido alcanzar los frutos conseguidos» (Capel, 
1976, p. 22) ^ independientemente de la calidad de la investigación. 
También puede señalarse que, en general, con el paso del tiempo se ha 
ido enriqueciendo el apartado metodológico de las investigaciones y se 
han incorporado nuevas técnicas de trabajo^. 
TESIS DOCTORALES PRESENTADAS EN LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ENTRE 1959 Y 1988 
1959.—Prieto Rodríguez, Gloria Blanca: Tuy y la Geografía de su co-
marca. Dir.: Ramón Otero Pedrayo (6 de abril). 
1961«—Castells Vila, M.^  Rosario: La comarca natural de Viana del Bo-
llo (Algunos factores físicos y humanos). Dir.: Ramón Otero Pedrayo 
(18 de enero). 
1963.—Ferrín Martínez, Rogelio: La vivienda en las zonas rurales 
del litoral de la ría de Vigo. Dir.: Francisco Javier Río Barja. 
1975«—Rodríguez Martínez-Conde, Rafael: Transiciones morfológi-
cas y bioclimáticas en el valle del Ulla. Dra.: Rosario Miralbés Be-
dera (27 de septiembre). 
Pérez Iglesias, M.^  Luisa: La ganadería en Galicia. Estudio geo-
gráfico. Dra.: Rosario Miralbés Bedera (6 de octubre). 
Hernández Borge, Julio: Estudio geodemográfico de la provincia de 
Pontevedra (1869-1970). Bra,.: Rosario Miralbés Bedera (6 de oc-
tubre). 
1976«—Romaní Barrientos, Ramón Gonzalo: La utilización del suelo en 
la cuenca del Ulla y su evolución. Dra.: M.^  Pilar de Torres Luna (27 
de septiembre). 
1979o—Pérez Fariña, M.^  Luisa: Estructura, morfología y ritmo de la 
ciudad de Pontevedra y su población. Dra.: Rosario Miralbés Bedera 
(2 de abril). 
1981«—Fernández Justo, M.^  Isabel: La metrología tradicional gallega, 
Aportación a los estudios sobre el medio rural. Dra.: Rosario Mi-
ralbés Bedera (12 de noviembre). 
^ Capel, H. (1991): «Geografía», en España, t. IV: «Ciencia». Madrid, Espasa-Calpe, pp. 
281-305. 
^ García Ramón, M.^  D.; Nogué Font, J., y Albet Mas, A. (1992): La práctica de la 
Geografía en España. Barcelona, Oikos-tau, 250 pp. 
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Villarino Pérez, Montserrat: Red y jerarquía urbana de la provincia 
de La Coruña. Dra.: Rosario Miralbés Bedera (13 de noviembre). 
1982e—Chantada Acosta, José Ramón: Paisaje agrario en la Galicia 
noroccidental. Dra. M.^  Pilar de Torres Luna (10 de diciembre). 
1985 o—Armas Diéguez, Pedro Ramón: Red y jerarquía urbanas en la 
provincia de Lugo. Bases geográfico estructurales de la organi-
zación espacial. Dir.: Rafael Rodríguez Martínez-Conde. 
1986«—Uña Alvarez, Elena de: El macizo de «A Coruña»: análisis 
estructural y morfología de un afloramiento granítico. Dir.: Ra-
fael Rodríguez Martínez-Conde (27 de junio). 
1989«—Souto González, José Manuel: Desartellamiento social e caos ur-
banístico. Vigo, 1960-1980. Dir.: Horacio Capel Sáez (8 de abril). 
López Vizoso, José María: Aplicaciones del tratamiento de alta re-
solución a los estudios de ordenación del territorio en Galicia. 
Dir.: José Ramón Chantada Acosta (27 de junio). 
1990«—Santos Solía, José Manuel: Viñedos y vinos de Galicia Estudio 
geográfico. Dra.: M.^  Pilar de Torres Luna (27 de julio). 
Lois González, Rubén Camilo: Aproxim^ación a una Geografía de la 
juventud. Análisis socioespacial de los centros de enseñanza 
media y universitaria en Galicia (1960-1990). Dra. M,^  Pilar de 
Torres Luna (29 de noviembre). 
1991«—Pérez Alberti, Augusto: La Geomorfología de la Galicia Sud-
oriental (Problemas geomorfológicos de un macizo hercínico de 
la fachada atlántica ibérica: centro-sudeste de Galicia). Dir.: Jean 
Tricart (15 de febrero). 
1992«—Pazo Labrador, Alberto: La trama de los asentamientos rura-
les en las Rías Bajas gallegas. Estudio geográfico. Dra. M.^  Pilar de 
Torres Luna (2 de mayo). 
López Andión, José Manuel: Estructura agraria y economía rural en 
la Galicia Interior: La Terra Cha y el centro de la Meseta In-
cense. Dir. M.^  Pilar de Torres Luna (10 de julio). 
Doval Adán, Antonio: Capital extranjero y empresas multinacio-
nales en Galicia: Estudio geográfico. Dir.: Andrés Precedo Ledo 
(28 de julio). 
Méndez Martínez, Gonzalo: La documentación cartográfica sobre 
Galicia existente en sus archivos. Catalogación y análisis 
geográfico hasta 1900. Dra. M.^  Pilar de Torres Luna (5 de no-
viembre). 
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1994o—Pérez Sánchez, José Antonio: Las actividades agropecuarias 
y pesqueras en la ría de Aro sa (Galicia), Dinámica e incidencia te-
rritorial. Dir.: Rafael Rodríguez Martínez-Conde (21 de junio). 
Ferras Sexto, Carlos: Contraurbanización, suburbanización y 
cambio rural en la Europa Atlántica: Estudio comparado de Ga-
licia e Irlanda, 1970-1990. Dres.: M.^  Isabel Fernández Justo y 
Patrick O'Flanagan (28 de noviembre). 
1995.—Guitián Rivera, Luis: Origen y evolución de la cubierta forestal 
de Galicia. Dra.: Rosario Milralbés Bedera (12 de junio). 
González Fernández, María: El transporte aéreo en Galicia. Dir.: 
Ramón Gonzalo Romaní Barrientos (27 de julio). 
Campillo Ruiz, Ana: Evaluación de la calidad y fragilidad del pai-
saje y categorías de gestión visual: su aplicación a la comarca 
de Valdeorras. Dir.: Andrés Precedo Ledo (16 de noviembre). 
1996o—Fumega Pineiro, Francisco José: Dinámica espacial en la Tie-
rra de O'Carballiño. Dir.: Ramón Gonzalo Romaní Barrientos (15 de 
marzo). 
Fra Paleo, Urbano: Modelos ambientales en las áreas geográficas de 
Galicia. Dir.: Andrés Precedo Ledo (22 de marzo). 
Rodríguez González, Román: As vilas do interior de Galicia. Aná-
lise xeográfica dun proceso de urbanización. Dir.: Rubén Camilo 
Lois González. 
1997.—Duran Villa, Francisco Ramón: La emigración española al 
Reino Unido. Dir. Julio Hernández Borge (28 de febrero). 
1998o—López González, Alejandro: Comercio e espacio no interior 
de Galicia e o occidente da provincia de León. Dir. Rubén Camilo 
Lois González (3 de julio). 
González Pérez, Jesús Manuel: Contribución al estudio de la Geo-
grafía de la salud en Galicia: Las provincias de Pontevedra y 
Ourense. Dir.: Rubén Camilio Lois González (13 de julio). 
Valcárcel Díaz, Marcos: Evolución geomorfológica y dinámica de las 
vertientes en el Noreste de Galicia. Dir. Augusto Pérez Alberti (27 
de septiembre). 
Julio HERNÁNDEZ BORGE 
Departamento de Geografía 
Universidad de Santiago de Compostela 
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